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RENESANSNI UMJETNICKI OBRT U DALMACIJI 
N e v en k a B e z i c-B o zan i c 
Dalmatinskli gmdoVli sa svojd.m stanim kucama, utvrdama i crkvama 
kroz stJolje6a povezani u skladne cjeline jo.S i danas pokazuju lmliko su 
nj•ihovi Sltanovnici imailii smisla i ukus•a za uskladlivanje pojed:iln~h stilova 
i ukrasavanje sredine u kojoj su obitavali. I dok se arhitektura zbog 
otpornosti materijala unatoc raznim pregradnjama sacuvala do n::t!ih 
dana, jednako kao i djela likovnih umjetnosti - slike i skulpture, rna-
hom cuvane u crkvama i samostanima i vezane uz pojedina stovanja 
svetaca, predmeti umjetnickog obrta vecim su dijelom propali i nestali u 
vihoru vremena. Zbog trosnosti materijala, diobe nasljednika, nemarno-
sti, mode ili suvremenijih potreba, dalmatinske su kuce izgubile svoj na-
mjestaj, tkanine, posude i ostale sitne predmete koji su stoljecima saci-
njavali njihovu unutrasnjost. Podatke o tim predmetima mozemo, iako 
sturo spomenute, naci u inventarima pojedinih kuca, oporukama iii popisu 
miraza, kojli se saouvase u alfhivima, a jednaJko rtaJko ponek•ad ih spomi-
nju u svojim djelima knjizevruioi, ih SJU paik nekii od njih prikazani na 
djelima 1ikoV!llih umjetnika.1) Tek poneki predmet zabacen u potkrovlju 
i konobi, ili pak cijenjen koo obiteljska u.spomena, dopro je do nasih 
daJna. 
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Slicnu sudb~Illu do2livjeli su i crrkveni predmeti umjetnickog obrta. 
Tkanine su se prekreja,le, trosni dilljelovi bacCllli, stari met.alni predmeti 
preta.pali u nov,e, crvotoeno drvo pa.lli.Io, a umjetnicki izraden1 koini an-
tependiji ti jastuci pota.mnjeli od dima svijeca baca.lti su se u potlkrovlja 
i sakristije, iz kojih se 11egdje Jzvukao tek poneki ulomak. Stari in-
ventari pojedinih crkava i b iskupske vizita t:ije2) 'l'n"se pop1se umjet-
nina koje su posjedovale cz1kv e, i danas sa zaloikc moramo misliti o 
sv im onim djelima koja su na razne nacine bivala unistavana ili su pak 
nestala iz nasih sredina u proslom ili pocetkom ovog stoljeca ukradena 
ili prodana od nesavjesnih pojedinaca, da bi se za dobivena sredstva 
rnog1i kupiti noVIi i naoko bljesta,viji predmeti. 
Uz spomelllutu a~rhivsku gmdu z,a p.ovi}est umjetniokog obrta u Dal-
macij~ neoblicno 'SU znacajni i ra.zni notarski spisi, koj,i otlkrivaj~u ci,tav 
niz imena c1omaCih zanatlija i l'a.zne predmete izradivane u njihovim 
radionicama. Oni nam jednako tako otJkriVJaju i si,roku razgranatost raz-
nih za:nata u dalma.1linskJim gra.dovtima,3) Cijim gradanima i nije bilo po-
trebno da odlaze u tudinu kako bi se opskorbii.li namjestajem, raznim me-
ta}nim i ostalim predmebma potrebnlim za opremu jedne kuce. J ednako 
tako arhivski spisi otkrivaju nam i razgranatu trgovinu na Jadranu, gdje 
su se u1krstaV1ali putovi Istoka i Zapa.da, i obrnuto u:zlduz obale ili pak s 
obale karavanama u unutrasnjost.4) Stoga je i sasvim razumljivo da rene-
sansni covjek rado uno.si u svoje kuce uz tvorevine domacih zanathja 
predmete sa Zapada i s Istoka. Zive trgovacke veze izmedu Dalmacije i 
Turske te razc1oblje turske vladavine u dalmartlinSkom zaledu ootavili su 
svoje tragove i u kul1Juri staiil!ovanja dalmartlitnsilcih grodova u doba re-
nesanse. Posebno se to odrazilo u Dubrovniku,4) ali se orijentalni pred-
meti spominju u Sphtu,5) SibenikJu6) i osrtalim dalmatmskim gradovima, a 
vjerojatno ce buduca arhivska is trazivanja otkriti jos wse takVIih poda-
taka koji ce jos jace osvijetliti i ovo razdoblje povijesti nase kulture. Iz 
Turske su se najcesce izvozile prosti,Dke, pokcivaC:i za rkrevete, mzno po-
sude, predmeti od koze, na'Mt i drugo. Na isti nacin na.laZ'imo u to vri-
jeme i ponekli predmet iz Sjeverne Afrike,7) &,r:ije,8) pa cak i daleke 
Indti:je.9) 
Sa Zapada pak stizali su razni predmeti iz susjedne Italije, 10) Spa-
njolske,11) Ugarske,12) Njemacke13) te ostalih sjevernih zemalja. Takvi pred-
meti, vjerojatno zbog svoje rijeltJkJooti a 1i materijalne vrijednosti, cesto 
uz naziv imaju i oznaku porlijakla. Vjerojatno zbog pCYt11a!Znje tih pred-
meta i nasi su zanatlije pokJusa,lli izrad'ivat'i s'licne, koji se u tnventarima 
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5pominju na turski, 14) ugarski15) ili njemacki nacin,16) koristeci se zacijelo 
pri tom ustaljenim ob1icima tih predmeta, koj,~ma su zatim vjerojatno 
davaH i neki svoj ooobi.Jti pecat. 
Stoljefuma je jedan od najznacaj:ni!jlih i najrazvijenij:ih umjetnickih 
zanata na na.Sem pl1imorju bio z1artamsikli, koj!i je ostavio svoje tragove i u 
razdoblju renesanse, a iz arhivskih spisa poznata su nam imena zlatara 
i njlhova djelatnost, no njihov'i su radovi samo manj<im dijelom sa-
cuvani. 
Tako je po2lnato da je i!Staknuti zlatar Mamn Kera!kov.ic, koji je kra-
jem XV i pocetkom XVI stoljeca li.mao u Dubrovniku svoju radioniou, 
kov>ao naj<nl!Zl•iCitije srebme predmete. Godi.ne 1500. obaV1ezao se Arrtunu 
Vi.Jda1iju .iz Apulije da ce mu sikovati pooudu za umivanje s razn.i.m 
zivotirrj\Skim pri2lOI"i!ma, C~I'Ii zdjele i soln1ou, a godine 1502. skovao je 
dva:naest taJnjura od srebra, koje je Dubrova&a Republi~a poolala na 
ciar ugarskom kralju LadislavuP) Osim Kerakovica u Dubrovniku se 
1503. godine spoffiinje Flrano Teutonieu:s, slijedeee godine Antun sin ti:s-
taknutog zlatara i medaljara PaVika AntojeV1i6a,18) zatim Pavao19) i Petar 
Fortis, koji je oo.diio i u Mleaima, pa je za vje:ncanje spanjol.skog kralja 
Federika II, a po narudzbi Dubrov>aoke Repub1iike skovao cetiri pozlace-
na vrca ukrasena reljefima te posude za umivanje.20) Godine 1511. i 1512. 
spominju se i dva zlatara Grika Antun i Andrtja,21) a 1512. zlatar Pavao 
M a,J"Ii:novri.c ima u svojoj rarl:io:nici ucenika Dobrasi.Jna Radonjica i'z Go·raz-
da.22) Godine 1537. spominje se dubr.ovacki kovac zlatla Andrija Mateje-
vic u Beogradu23) a 1540. godine u Dubrovniku se spominje zlatar An-
drija24) te dva dominikanca Donat i Jerolim, koji se tailroder have tim 
zanatom.25) God.ine 1541. spominje se Si.Jmun Andrij.in,26) 1541. Marko iz 
Raba,27) a 1543. Bartul Baptiste iz Bologne,28) koji je pozlatio neke pred-
mete u stolnoj crkV'i, te Juraj Franov29) sa svojdm ucenilkom Mari:nom 
Dobrovidovicem iz Konjica. Godine 1545. spominje se zlatar Vlaho,31 ) a 
1.574. Ivan Pavlov izradio je skrinjicu od sedefa ukrasenu srebrom i ob-
lozenu crnim barsunom trgovcu bisera Salamunu Kalfoniju.:11) Iste go-
dine Ivan Vitov skovao je srebrne zdjele koje je Dubrovacka Republika 
slala svake godine na dar sultanu u Tursku,32) te Luka Petrov sa svoji.m 
ucenikom Stjepanom Petrovicem iz Primorja. Godine 1575. u Dubrov-
niku radi Ilija Markov iz Korcule,33) 1577. Marin Pavlovic,3'•) 1578. ~-.Ji­
kola Jakovljev i njegov ucenik Nikola Radov, te 1582. Nikola Ivanov s 




Pocetkom XVI stoljeca spommJU se u Splitu zlatari Antun iz Bre-
scie, Jakov Tome Pi·ve i Ivan Blazov,36) a medu njima se najvlise i!stice 
Petar Zalmcevic, kojli. je lwvao razne srebrne predmete i nak:it te imao 
vise ucenika u svojoj radionici .37) U popisu imanja Antuna Kapogroso iz 
1518. god1ne posebno se spominju srebTne i•gle i pmtenovi koje je on 
kovao. U pop1su stanovnistva grada Splita 1507. godli.ne spominju se zla-
tari Nikora Golomido i Frano:18) , a 1508. spominje se zlatar Bernardin 
Tercago pri procjeni nakita Jelene Cindro.39) Godine 1514. spominje se 
J erolim Raduncic , 1517. Petar Pavlicic,~0) 1518. Petar Radmilov i Petar 
Mladinic,41) a 1540. Mato Blazic sa svojim ucenikom Mihovilom iz Po-
ljica.42) Godine 1552. spominje se Stjepan Gojakovic, a 1564. sin mu Ja-
kov. Godine 1564. radio je u Splitu i Sinju zlatar Ivan Dubrovca-
nin i Ludovik Arnirov. Godine 1565. obavezao se Duje Babic da ce po-
praviti i posrebr.~ti procesiona1ni i pog.reb:ni kfliz i:z stolne crkve, a zatirn 
se spominje na .radu u Apulij>i. Slijedece godine radi u SpU.tu Jakov a 
Cecca koj.i je prema nadimku vjero}artmo rezao :ka1upe u kovnici novca, 
a 1569. ozeni'O se Frana iz Zadm Fmn,Jwm udovioom splirtskog plem.ica 
Ivana de Benedictis. Godine 1572. radio je za riznicu stolne crkve Mato 
Gibbo Hi Gobbo,~3) a 1595. spom~nje se Pavao BugardellJus.«) 
U Trogi!ru •Se 1507. godme ·spominje zlatar Ni'kola Vukovic koji radi 
neke predmete za stolnu crkvu.~5) 
Pocetlmm XVI stoljeca u S,i,beniku se spominje Andr.tjta Cimarturo-
v~c"6) sa svojim ucen~kom BaTtulom, gdje kuje kaleze, a 1501. godine 
Sibencanin Petar Ivanov Nigro~7) radi u svome rodnom gradu i u Za-
dru. Godine 1502. spominje se zlaJtatr Julijan i Stjepan TrifU!Ilic, 1504. 
Zoilo Stjepanov, a 1508. Nilkol>a Jatksic, kojti je pozlaJt~o pet svijeenjaka 
od srebTa za crkvu sv. Nikole u Pdkirovniku. Dvije godine kasnije spo-
minje se kao superior Nove crkve. Godine 1516. •radi u Sibeniku Splica-
nin Nikola Veseljkovic, koji je za neku crkvu u Kninu izradio kalez, 
a 1525. i 1533. spaminje se Jakov Tosic. Godine 1526. radi u gradu Stje-
pan Sarancic, slijedece godine spominje se Andrija Jaksic, a 1528. je 
Ma•tej Luaija!l'l'ov pozlatio raspelo Nove or'kve. Srebmlinu u istJoj crkvi 
popravlja 1564. godine zlatar Stjepan J aksic, a 1562. godine Sibencanin 
Bernard Bosnic odlazi na rad u MletJke. Godine 1571. spominje se Stje-
pan Malipiero, 1575. Ivan Nicolotti , 1577. Ivan Bile, 1589. Juraj Ivanic, 
J uraj iz Bosne zvan Bosnja.k dosao je 1589. iz Omrsa u s ,ilbenik, a 1590. 
tu radi i zlaiar Julije.4B) 
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U Zadru se 1503. godine spom1nje zlata>r Donat Zlataric,49) 1509. Ma-
tej iz Krvbave,50) 1511. Grgur DanoV1ic,51) a Matej Zadranin radi tokom 
toga stoljeca u Ravenni.52) 
U Hvaru se 1544. godine spominju dubrovacki zlatani Frano i Niko-
la Marsic te Frano Florijev,53) koji se 1538. godine spom~nje i na otdku 
Visu. Na tom otJokiu spominje se 1540. godine i :zJlatall' Andrija.54) Na oto-
ku Korculi spornlinju se tokom stoljeca zlatari Vicko i Tomo.55) 
No uz irmena 1lih maj1stora cij:i radov:i nioo stigli do nasih dana, a 
nije iskljuceno da se poneiki od njih i 1krije po da1matJinskim crkvama i 
ri:zJnicama, sacuvalo se nekoliko predmeta potpisall'ltih od pojedinih zlata-
ra. Veci'lla dalmatinsk<ih zla>tara oi•ja su nam djela po·znata i mnogi za-
padnoevrorpski radri).li oo jo·s u prvoj poJovici XVI stoljeca u tradtidonal-
n:im oblicitma cvjetme gotike, a1i se u pojed:in<im detaljima pomalo pojav-
ljuje i renesansni ukrrus. 
Jedan od naj:zmaca:jn'ij~h radova iz tog vremena je starp hva·rskog 
biskupa Frana Pritica, koji je 1509. godine skovao zlatar Pavao Du-
bravaic :iz Knirrlia. Kulka stapa je savijena u oblilm z.mije, a sred ku:ke je 
pr.iwr krunjenja Bogorodice.56) 
U kasnogotickom obliku skovan je i kalez koji je za splitskog pie-
mica Frana Papalica skovao zadarski zlatar Matij Dragonjic negdje oko 
1561. do 1565. godine kad je taj istaknuti majstor djelovao u Spl!itu. No 
iako je po svom obliku goticki, pojedini detalji, kao savijena lozica, stili-
zirani cvjetovi i okrugli medaljoni, otkrivaju kao i na Dubravcicevom 
stapu da su dalmatinski zlatari u to vrijeme vee dobro poznavali dostig-
nuca renesansne skulpture i ukrasa. Na kalezu su u medaljonima prika-
zani prizori iz stigmatizacije sv. Franje te grb obitelji Papalic. U vri-
jeme svog djelovanja u Splitu 1565. godine obavezao se brackom plemicu 
Mati Filipsu da ce mu skovati svetohraniste, a iz arhivskih spisa je po-
znato da je kao i ostali dalmatinski zlatari izradivao i nakit.57) 
U Siben~ku su po<mat:i rradovi 2'!latara Horacija Fortezze. To su sre-
brne apl~ke na matr,i;lw~ama bratovSI1J~na sv. Barbare, sv. Duha li 5'/. Ivana, 
na kojima je 'l.lltlilsnuo i SV10je ime, a prrilpisuje mu se i aplike na matrilkuli 
silbenskih obucara, 'jer je .iz rddkumenata poznato da je za nju dobio 
srebro od bratima. U mletackom muzeju Correr cuva se srebrni vrc i 
zdjela koje je on skoV1ao li potpisao, a jednako je rtako njegov II'Iad •i mje-
dena zdjela s potpisom iz 1562. godine u Kensington muzeju u Londonu.58) 
U renesansnom Zadru radi zlatar Toma Martinov ili MartinuseYic, 
lwji je reljefima 'U!krasio unutrasnjosrt srebrne ra1ke sv. Simuna u i:stx>-
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imenoj crrkvi.59) On se spominje 1527. ~dine 'U popisu stanovnlilka Zadra, 
a 1531. godline vee je m11tav. Zlrutarti. Mate Bocicevlic ,i sin mu Luka60) 
upisaLi su •svoja imena 1564. god1ne u srebrni ~ov 'UJkrasen ·rel}efnlim sve-
t aokim i andeoskim 1Hmwma Z'a sliku Gospe u crikv·i ev. Matlli.je u pred-
g·radu Varos u Zadru, lrojri se sacuvao u CI1kv.i ISV. Sim·UJna. U iiStoj cvkV'i 
cuva se i rad zlatara Stjepana Vencuna iz 1597. godine. To su ap1ike na 
matrikuli u crkvi sv. Simuna, okov na Gospinoj slici u stolnoj crkvi 
i kriz u Ninu.61) 
U rizniai s-tolne crtkve u Dubrowrikiu cuV'a se od snfura sk'Ovani i 
pozlacen'i. kruz kasnogotiokog obHka ukrooen reljefnim likovima u s1Jilu 
renesanse u koji je umetnuto drvo Kristova kriza. Prema sacuvanoj arhiv-
skoj li:spravi taj k11iz je zaaijeloo djeloo zlatara Jerolima Matova, kioji je 
1536. godine potVIrd>io da je za kriz s KriJStJoV'im drVIom primio pedeset 
dukata.62) Slicno je •iz·raden i srebnrui. procesiJOina~rri. 1kiriZ lkoji je za zmpskiu 
crkvu u Lasi!Jovu skiovao zlatar Marul Ivaneo.63) U li•stoj crikvi cuva se 
gotick!o..,renesa'llSni kalez s dubrovackim zigom i uttisnu!tim slovom P, 
kojli je zasigull"no pocetno slo'V'O imena il:i prezimena nepozna!Jog dubro-
v•ackog zlatara, a jednako ta'ko skovana je i srebrna lad'ica na kiojoj uz 
zig stoje ~ dva slova AB, pa nije iskljuceno da je ta ladica djelo jednog 
od dVIojice dubrovackih zlatara Andrije Bogdanovica zvanog Karlovlic&'t) 
ili Antuna Hraticevica, cija je djelatnost poznata u Dubrovniku pocetk!om 
XVI stoljeca. 
Od radova stranih zlatara treba is·ta6i. srebnni krcag ri. posudu za 
pranje ruku iz rtizmice s1x>lne crkve u Dubmvn'~ku, vjerojatno iz ra!dionice 
austrijske zl•atarslke obilteljri Jamni·tzer s rkraja XV ili pocetka XVI sto-
ljeca.w) U splits•k!oj stolnoj cr-k\ni cuva se pak srebnna pokazn.ica, k!oju je 
1532. godlrne pok1oruila K&ta·rina zena Zarka Drazojevica, a djelo je mle-
tackog zlatara Virtbor1a de Angel'isa.G6) J ednako Zl!1acajrro djelo kasnocene-
sansnog zla.Ua•rstva je i srebrni procesionalni k11iz, na temelju stiloske ana-
lize pripisan tal-ijanskom kiparu Tizianu Aspettiju u 2Jupskoj arkvi u 
Vrboskoj na otdku Hvaru.67) Nije iskljuceno da njegovoj radionici pri-
pada i srebrni procesionalni kriz u zupsk!oj crkvli u Jelsi, k!oji 1ma viSe 
odlika Ti:zJianove radionice.68) 
U dalmatinskim crkvama i riznicama cuva se vise .renesansnih 
srebl'ln:ih predmeta fkao SUO 'SU klflizevi, mocniai, kalezi, ikUtije Z'a hootiju, 
predocnice i svijecnjaci,69) neki su od njih djela nepoznatih domacih zla-
tara, a drugi opet imaju mletackii zig. Potkraj XVI stoljeca domace zla-
tarstV'o pomalo opada, pa se sve vise takvih predmeta najcesce uV'07li iz 
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susjedme Italije. Izmedu tih predmeta treba istaci i one dubrovack:i.h 
ialro nep<:>znatih zlatara s•a Zigom Repuhliike, kao s·oo je srebrna roje1ica 
sa zhnotinjskim piii:zJolllima ti ukrasom renesan:sne }ozice liz maiilaJSilia Sa-
vine u Herceg-Novom, srebrna II'uka - kazalo za citanue u jevrej<skoj 
sinag•ogi u Dubrovn~ku, te srebrne korice za lmj1igu u Zupskom uredu 
u Stonu.70) 
U KcapbolskiOij lrn.jiZ.iai u Korcu1i ouva se biljel.nica crteza ra21n:ih re-
nesans.nih i baJI"'knli.h ulkrasa, a li=edu nj'ih crtezi .renesan;snih wceva i 
;z;djela, koji su zacije1o slu:ltili ka·o uwrci z<latact"ima.71) Pa kal~o ti predmeti 
nisu sacuvani, mo:lemo barem na OS!n<OVIU njih zamisldlti ikako su izgled!ala 
ta djela nasih majst<Yra, .koje je Repuiblika slala na evropske dVIOrove. 
U:z zlataJre 1Jolkom XVI stoljeba su dje1ovaN 1i razni zan:atliije meta:lske 
stl'luke, koj·i jedruim dl1jelom takoder p11iJpadaju umjetnickim zanat~ma. 
To su lrotla·ri, •koji su izradlival•i ba!kreno posude 1po1JrebiJto svakom doma-
cinS!tvu, majstori OII'Uzja cije je OlfUZje bilo ukrasen:o sedefum i okovano 
srebrom, majstori za d;z;radu topo'V'a i zvona te ljevaCi kos~tra, koji su 
lijevalli tanjUII'e, krcage li raZille Slime predmete. 
U Dulbrovnli·ku se u XVI stoljecu spomilnju bakvokovaoi AlVIis Ivanov 
de Luga iz Mila:na, Pavle Valentinovic i Ival!l Vlajjklovic, oikJlopari Juraj 
iz Verone, Marin li Mat'i:j Gabriielli.s iz Mhlana, kos~tlari Bartul iz Ve!'lone, 
Bar>tul de Bera1ia, Mihovil JakSic, Luka Vi:tlmvic iz Konavala i drugi. U 
Zadr>u se spmnilnju sabljalfi Ma•to Mil1iceVIic i Damj an BoriloVIic, u Sibe-
n'iiku i Splitu spominju se brojni kovaci. Od ljevaca topova i zvona dosada 
su naJipoz,na;tijd. omi kojli su b:H·i u sluzbli Du<bl'lova&e RepubLi!ke. To su 
Vi!rgimlije A1berghe1Jti, .A!ntun iz Padove, Ivan Coltello, Hanibal Burgog-
none, Radovan Radibratovic, Jakov Vibalis iz Cremone, koji je 1571. go-
dline ·izLio top s renesansruim ukrasima, F.rano Antica s La..stova }jevac 
zvona za crkVIicu Mliha Pracata na otoku Lopudu, onog za crikvu sv. Eli-
Ziabete na Pilama u Dubrovl!liku i f·ranjevacke c11kve u Slanome.72) No 
svakako najpozna•tiji je ljevac zvona i topova na nasoj obali Ivan Krnti-
telj de Tollis iz Ra!ba, koji je dlosao u sluzbu Repu<bllke 1505. godi:ne i u 
svojiU rad1~cmicu pDima:o brodne ucenlike i suradnike. Nekol!iko njegov:ih 
sacuvanih zvona i top kolubrillla bogato su ukraseni •renesansnim reljef-
nim ukrasom.73) &rajem XVI stolje6a u Dalmadjti radi Ivan An1JUIIl Ton 
i brat mu Krstitelj iz Mletaka, koji su iz1ili vise zvona za Lopud, Ston, 
Novigrad, Sibenik i Pag.74) U Sibeniku se pak spominje 1521. godine 
ljevac Mato Spii11oni.75) 
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Iz vremena renesanse sacuva1o se v•ise predrrneta l•ijevanih od bronce 
i islkucanih od mjedi i baklra. U zupskoj crkvi u LastJovu ouva se bron-
cana posuda za blagoslovljenru Vlodu uklrasena ,reljefnim ukrasima, klojtu je 
svom rodnom mjestu poklonio poznati tiskar inkU!nabula Dobxe Dobrice-
Vlic, jedna od najljepslih umjetntima ove vrste :klod nJas, a ljevaca bi zacijelo 
trebalo portra'ziti medu poznatlim ljevaOima toga vremena u Italiji. Njegov 
pok1on je vjero.jatno jos jedna •slriona vaza, a1i se nazalost sacuvah1 samo 
djelomicno.'6) U illstJoj crikvi cuva se velikii mjedeni viseci svijecnjak iz 
XVI slboljeea, klojli je st'iga<o na LastoVlo negdje :sa sjevera Evvope, vjero-
jatno 1iz Lubeok1a, gdje de u •to vmiljeme bilo sredis•te n}ihove li?Jradbe. To 
je dosada jedlini poznaltii svdj•ecnjaik iz tog Vlremena u Dalmaciji, ali nije 
lsk!j uceno da ce se na temelju 1stilske anal.ize ,i potanjih 'i.sbraZii.vanja 
otkmi jos poneki prlmjaraik. Mo~da bi se 'i ovaj rijetki svijeCinjaik mogao 
povezati talkloder IUZ ime uglednrog otocaruima Dobrlicevica, kojli. je cesce 
bogata dCl!rtivao sVIoj rodn!i kmj.77) U ~ovouli, Bolu na otoku Braeu 1i u 
SpHtu ,saauvaJla su se boga,tJo uJk,rasena bronca:nra kuca'la s Jjudskim li:lro-
vima i 'bil'j •n~im 'lllkmsima koja se pripisuju radi:on!idi ika<Snrocenesansnog 
mletackog majstora Alesandra Vittorije. Na otoku Visu cuvaju se dva 
bronoana kipa krila1lih amdela iz radi<onJice genovesklog renesansnog klipCl!ra 
Nikole Rloccatagliate, kloj'i je u Mlecima radio krajem XVI i pocetlrom 
XVII stoljeca.78) 
U OpatJskloj zbirc!i. u Korculd i Knezevom dVIoru u Dub!'o'VIlliku euVJaju 
se renesansne bak!rene posude za pranje, rijetkli pnimjerci naj.cesce po21nati 
samo dz popi<sa kuca XVI stoijeca, a inace nezamjenjJv predmet u svakoj 
kuci-19) Od ku6nog metalnog posuda toga vremena saeuvao se jos veci 
broj mjedenih pl1adnjeva ukraseni<h relje:flilma sa figuralnim, biljnim i 
geometrijsklim ukvasom, danas najcesce u crkvenoj Ulpotrebi, m paik 'U 
ponekoj pl"ivrulmoj zbi<rci. ov,i vladnjevi pl"'izvodiHi ISU se na vise mjesta 
u Njemackoj , a 1na•jpozna•tija je bHa •radionica u Niimbei'gu. U nase ikra-
jeve su se zac'idel<o UVlO LJiH u veHkom bmju jer ,jh nala,zimo sacuVJane u 
vise mjesta u Dalmadiili od Zaidlfa do DubriOVnika.SO) 
I dalmatinsiko se drvorezbaTS'tVlo razvija 'jos pocetlrom XVI stoljeca 
u tradicionaiii]im gotickli.m obl~cima , ali s e najcesce 'U obli~OV1arrju likova 
osjeca novi duh renesamse. DrvoreZ'bal'i ffil •se cesto u ISV'Om radu pove-
zival·i sa sl'i,kamma i za njlih rezbaTili polliptihe i krilne oltaTe koji 'SIU se 
izvoZ'ili u 'SUsi ednu Ita1ij.u. Medu po21nati'jim dalmatinskim dlf'V()II'ezbarima 
je svalka·lro ~areulanin Fran•o Ciocic, koii je 'izdjelao v:ise drverrih klipova 
svetaca, a 1578. godi1ne, zajedno sa zadarskim rezlbar<om Anltun10m Spliom, 
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komka sjeda1a u franjevaokoj wk>v~ u Hvai1u.81) U Dubrovniku se spo-
m1njtu 1504. godtine Medo Milicevic, k>oji je radlio zajedno sa s1itkarom 
Vlahom Bozidarrevli<:em ·u Viesteu, 1512. Marin Radetic zvaJn Pleska, 1512. 
Petar Radoncevic, 1522. Peta•r Stjepanovic, 1532. Jak>ov, J1l'raj i Pavao, 
1558. Petatr GaNus ·k>ojti je tizdjeloao stalak za crta:nje tpaslanica i evtandelja 
u crkvi sv. Vlaha, Luka Venturic koji se 1569. godine obavezao da ce u 
drvu .izradi•ti i oslika1Ji olta·r u orkvi sv. Vlaha u Stoillu, a 1573. taberna!kul 
za franjevacku mkvu u Dubrovn'ilku, 1580. Simun Radin, 1584. Franjo 
Ivanov i Stjepam. Vukasinovic izradil~ su oltarr u crkV'i sv. Petra, LoV!re 
i A:ndrije, 1592. Ma11aje .radii na •Oltaru sv. Jurj1a na Pilama, a u -istoj crkvi 
radii ka~pitele ti s1Jupove Bernard •tolkar. God!ine 1588. radi d!'V'adjelac Ra-
dohnic na lje1Jnik>ovcu V1ice S·1Jjepov'ica Skoaitbuhe u 'I'r.i Orkve, dlrvmez-
bari Bar1Jul Batpbsta i Kristofor iz Francuske rezbariU su ukrooe na krmi 
rotne fuste Dub11ovacke Repubb~ke, a dlrV'oreZJbarskim radoV'ima bavih su 
se ·i oslikatri Simun Feme 'i Petar Radonjic, •koji se 1521. godime obavezao 
Franu 'I'udlizi6u, da ce mu izradilti 1Jri S.krinje i 1na nj'ima naslikati ruze, 
stupice 1i grb ra•=im bojama i zlattoun.82) U Stonu se u XVI stdljecu 
spominju drvodjelci Duro Burusic i Petar,83) u Splitu Antun Rudicic i 
~uZJma ,84) ·u Trogiru Petar •i Ivan Stpavento,s;;) u Zad11u Simun, u Omisu 
Franjoo86) i dtr. Godine 1552. Ventturin Donatov izrezbario je ·korska sje-
dala u s1Jolnoj orikvi ru Korculi, koja su kaJsillije zamliljen:jena novima,B7) a 
1572. Markantonio iz Mletaka popravlja korska sjedala u stolnoj crkvi 
u Hvaru, gdje se spomi:nju dlrV'odjelci Mihoviil Rudt1nic i Petar.88) 
U muzej'u Knezeva dv.ora u DubroV'niku ,saeuvaH •su se ulomoi gotic-
ko-renesansnog drvenog vijenca, koji je nekoc b~o izrezbaren za palacu 
diubl'QIVaCke obittelj,i Tudizri.c sagradenu negdje u prvoj polovioi XVI sto-
lje6a. Ta:kV'ih drvenih vijenaca :i stropoV'a bilo je u mn1ogim dalmatfunsk!im 
k>ucama, pa i orkvama, a1i je •kasni'j•itm pregradivaJnjima 'ta drvelll'aritja 
najcesce bila tmistena. 0 ~njima mozemo tek ,nes1Jo poblize do:zJna·ti :i:z 
saouva~nih ugavora za lizgradn'ju .kuca, posebno •u Dub!1ovn:iku,89) a jedan 
od na•jbolje sacuvatntih renesansndh drvenih st11opova sacuvao .se u 
Hva•l'u.90) 
Po dalmatins'kim cvkvama pmpalo je V'ise renesa:nslllih drvenih oltara 
i k!Ol'Sk!ih •Sjedala cije lpOStojanje bioljezi SaJIDO ponek!i arhivsk!i podatak, no 
ipa!k .ih .jos u nekim mjestima na:laztimo, pa na ll'l'jdma mozemo uoOi!lJi 
vrsnocu i djelatnost nasih maj•stora toga wemena.91) 
Prema sacuvanoj arhivskoj gradi renesansni drvorezbari i drvodjelci 
bav.itli su se razl,icit>i,m poslovima: uk!rasavali su rezba.reillim ukra·sima 'll!nu-
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traS<njoot kuea li. e<Ii~ava, rezbarm ukrasne deta}je na brodo'Vliima, radili 
drvene stJiltove, izradJivali skrinde i 'Uikl'lasavali \ih TaZJIJJilffi Uk•rasima, rez-
bariiJ:i ok\ll~re za slike, radi1i raZJni namjes·taj.91a) 
Renesansnro UJmjetnioko vezivo saouvalo se samo na mi!Snoj odjeCi, 
i to u ob]1ku vezenrih tl'lalka lili cetverokiuta s p11ilkaZJom likova svetaca.92) 
U arhiVlSkoj g·I'Iadii su se u novije vni.jeme otlkrila u DUJbrowiDiku imena 
nek:ol.icine maj>St:JO!ra poznat>ih pod imenom rechamator :i acupictor - sli-
kar iglom. U XVI •stoljecu tim se poslom bave Ma11in Dam'jal!lovie, Petar 
StJipanoVlie \i Anltun HamzJie, kojemru se .prj,piJSuje sacuvana planita u sCIIffio-
stan:u Male btraee u Dubm'VrruilkJu.93) Oni su vezlli ne samo spome<nutu 
crkvenru l()ldjeeu vee i pokirivace, zastave te razmu musku i zeiJJSkiu odje6u. 
No •i renesamsrua zena je UJmjela vesti, o cemu najshkovitrje go'Vori pjesma 
hvan;;ikog pjesndl~a Hanibala Luciea, k:oji je op~sao veziva Mi]ice, keel'ke 
trogill'Skorg plemica Jero~ima Cipilkla.94) 
.Aorhivsk.i spisi ot!kni·va'jiU nam i upotrebu gdblena u da1lmat~nskim 
kueama •.i crikvama, a]i se nti on.i n risu saeuvali do nasih dana.95) Jedmak!o 
ta~o u doba renesanse iZJradii:vala se li cipka a sacU!VCIIllli piflimjel'Oi cipke 
»na bat>iee« i oiplke >> na ig1u« na•laze se u Hvaru, Z·adru,96) Trogiru ·i Du-
brovn~ku.97) 
Renesansne tkani:ne saouvale su se samo ponegdje i to u misnom 
ruhu. Razne vrste sukma proizvodlile su se u XVI stolje6u u DIUbrovnliiku, 
ali svilarstVlo,98) d:ako je bHo potkusajra, ruilkad se n~je j•ace .raz:vliilo. Stoga 
su se Ji~ne •tkanilne u\lloz.ile sa strane, o cemu goVlore hrojmi arhiv-Skli po-
daci . I 21medu tJih t·kanina .istice se danas nazalost vee V•rlO trosan ljrubi-
ca.sJtJi plast od sVIi1enog bl'lolkata s gnbom bilsk:upa Cedul].liina u stdlnoj 
crkvi u Hva·I'IU. U Fra·rujevaokom samootanu u Zaostrogu curvajiU se iz 
tog vremena dvilije plamdte, jedrna od tunske ·svile, a rdruga od tbadurn.a s 
u~ras:ima stilizi11anih cvjetova. 
Zahvaljru'juei a~rheolos~Lm rstrazivanjna u Zardru,99) SpliJtuiOO) •i Sibe-
ntirk!u, 101) dobiM smo potpUJnfiju s~ilkru •upotrebe majoli!ke u nasim kra:jevima. 
Iako je ;iz arhi'V'skih spi•sa pozmraoo ponek!o ~me domaeeg lOIIl·cara, ra J neki 
pmnadeni ulomci govore o nj.ihovoj proizvodnji, medu nadenim k:oma-
dima nalaZ\imo najvise uvezene •renesansne majoliJke iz Faenze 1i Venedi'je, 
Urbina i Ferr·are. Naden je i ponekli prumjerak iz Spanije, a ·iz aorhivslkih 
zapisa poZJnaoo da se majoUka uvoZJila u da1lmatinSke r~adove i iz Apu-
lije.102) U DUJbrovni'ku .se u toku XVI stolje6a spom~nju •loncari Franjo, 
Ma11ko, Ivan, JuHjatn, Petatr i Renaldo k aro clanOVli braltovstliine sl·irkaJI"a,i03) 
a Franjo Grecho majsbor za iz,radu majolitke ·radio je 1588. godim.e na kruci 
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V1ica Stjepov.ica Skoa~buhe u Tri Orkve.1°") Loncava Dziva spomi,nje 
dubvovaoki pjesnik Nirlmla Naljesk'OV1ic u .komedij,i sedmoj: 
Dzivo: 
Kad pacne mazati ani nje abraz star, 
vece kale strati nega Dziva bakarar.105) 
U S~benffiku se u to vrijeme spommJ'e Ioncar Simun iz Venecije,106) 
a Ioncar Orevic na ·oboku IZu,107) r~ojri je jos i danas poznat po tom 
zanatu. Kad se bolje pvouoi arhivska g~rada. zadijero ce se otkriti i vise 
nj<ihovih imena, a mozda 1i ddelartlnost. 
Zbog krhkos1li malterijala renesaJnSno staklo gotovo i nije doslo do 
nasih dana, tek 5amo poneki ulomaik, lwji se nasao pr,i arheoloskim isko-
pa'Vanj1ima. Medutim iz dokumenata je poznato da se u doba r·ene5anse 
pa i rani'je staklo proizvodi~o u DubrovnLku, pa i ,izvozilo u susjedne 
zemlje. Ta~o se kirajem XV ,i pocetlmm XVI stoljeca spomilllje u Dubrov-
niku Mlecanin Ivan Tambarlin koji je na Pilama imao svoju radionicu, 
a u gradu prodavaonicu svojih proizvoda. Pocetkom stoljeca radi u Dub-
rovniku i staklar Nikola Hkovic, za kojega se vee 1511. godine biljeZi da je 
mrtav. Iva~n se obavezao RepubJ,ic:i da ce izradlivati razne predmete od 
obicnog i »kristalinskog« stakla, sto je veoma znacajan podatak za pro-
izV10dnju ovog staJkla izvan Venec<ije. Ta tehnLka 5e 'PI1~pisuje pozmatom 
muranskom ~staklaru Angel1u Ba·rovievu polovioom XV stoljeca, a njegova 
pvoizvodnja li:zvan MllJ'rana spomdinje se u Francuskoj 'tek 1535. godine, 
pa je prema tome njegova p11oli1zvodnj'a u Dubrovniilku 1511. godine va~na 
za 'POVijest evmpskog 1Sta:klarstva uopce.i08) Pmizvodile 'SU se case, 109) 
kupe, boce, vrcici, zdjelice pa cak i svjetiljke, za koje je poznato da ih 
je u Dubrovrnli.ku 1572. godine narucio Mehmed-<pasa. Vece iJmlicme staJkla 
lizV1o:zJile su se jedrruarko tako i u 'SUJsjednu Albaniju_110) Rame staklene 
predmete nalazimo zabiljezene u ~ inven!tarilma kuca, ali njrihov izgled 
mozemo jedtilno vidjeti na sLi1kama s motivom posljednje vecere renesan-
snih :s~ilkara u Hva,ru, Krapnju, Korculi. 
U renesalllSnoj Dalmacijri hila je u upotrebi 1i umjetnioki obradena 
koza.111) Iz arh:ivskiih spi:sa VJidiimo njenu ra:zmoHku primjenu: korom su 
se oblaga~i zi:dovi :soba, osl;ifkana ·sluzila je za zastore, oblagao ~se namjes-
taj, Jz·radivali jas'tuci, pokfr.ivaai za kirevete, kiutije, putne torbe, predol-
tarnici. Koza za zastore bila je pozlacena, obojena i ukrasena raznim 
re1je£nlim i sliJkanJiJm ukrasima. Do nasih dana sa,cuvalo se neko1rko 
delk!oraltiVlnih 1k!oza ,kJoje 'su slu~ille ZTa zasbore i jastu!ke u Franjevaokom 
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samootanu u Dubrov•nl1ku, a prema •sti!l:skim U!krasima mogu se datirabi. u 
XVI i pocetlkom XVII stoljeca. 112) Iz jedln1og arhi:vskog podatlka po2l!lato 
je da se UJkrasaVJanjem ~oze bavio Vlaho, bvat •knjti.ZeVlnika Mall'ina Ddica, 
koji je b~o slikar. On •je u p110ljece 1545. godline poslao svom prtijatelju 
knjizevnik!u Pet11u .Arebnu koznu kuti.j1U k!oju je sam ,jz,rad:i!o. U jednom 
svom pismu Aretino mu zahvaljuje i divi se njegovoj umjetnickoj vjes-
tLni. 113) I •kn}ige su se uvez,ivale u 1k!ozm ukrasenu renesarusnim uk!rasima, 
a poznata su li ilmena neko1iaillle zanatlija koj1i su se tim poolom bavi1i; 
izmedu njih se lj.,;tJicu Sebastij•an iz Milana u DubroVJnJil~u i 1556. godine 
Frane Rludioic u Spliitu. Renesansni uvezi lmjiga sacuvabi su se u mnogim 
naSim knjti:Zmioa.ma, a u F·ran}evackom samostanu u Dubrovndlku 1i al•at 
koji je •Slu7Jio za utiskiVlanje UJkrasa u ko~u.ltl•) 
I odjeca ll"enesansnog oovjeka bila je d'jelo majs:tora umjetnliokih za-
na ta. u dalma•ti:nS!kiim gradovima spomtinj u se ikroj aci, ll5) cipelalrli. i 
krzn a·vi koji su izmdtivali odjecu od 1raz!I1Jih 'tlkanJi:na, ukrasavali je krmom, 
vez.om i cipkama. I du.hvovaoki vezHjai vezl~ su ogrtace za svoje sugra-
dane. No ni ta odjeca se •nije rsacuv.ala, vee njene opilse rtreba potra:Ziti u 
arhivskliim. sp1sima, 1 16) 'knj\izevnim opisiuna 11 7) ·ili umjetnick·im s1ikama. Za 
renesansnu odje6u znacajne su •i zavjetne ploocice na • k!oj~ma su prikazani 
likovi odjeveni u odjecu XVI stoljeca, a cuvaju se u Orkvenom muzeju 
na otoku Lopudu, 118) pa nadgrobna ploca Kaltarine Zuvlic .jz Franjewckog 
samostana na Poljudu u Splitu,119) koja slikoV'ito p11~kazuje odjeeu onoga 
vremena sa svim pojedinootJima. Odjecu renesansnog covjeka opisali su 
u svoj1im djeHma PetaJT HektoroVJic, Marko Miarulic, Maiii1n Drzic,120) a iz 
oporuka ·i miraza vidi:mo vrsnocu tka~ina, ukrase, pdjedilne dri.jelove i 
kolilm je pojedinac posjedovao odjevnih predmeta. 
Jedlnako ta•ko '11!alazimo niz predmeta umjetmiMog <Obl1ta u unutras-
njosti •renesan,sne kuce, al:i se oni goto'V'o li nisu sacuvali do nasih dana 
oSiim poneke s1kr!inje,m) sto1ice,122) iii pak metalnog, keramickog ili stak-
lenog ulomka iposuda. 123) U inventarima kuca XVI stol•jeca, koj<i j'Os uvi-
jek n.lli u dovoljno p:roucen:i, nalazimo popisane raznovrume predmete od 
namjeSrtaja do ·ttkamna i sre'brntih, mebalnih, rkeramickih, staklenih te 
ostalih predmeta. Od namjeS1:aja 1najvise se spomi•nju skrinje124) raznih 
oblika i velicine, izrezbarene, osl,ik!ane ili oblozene kozom, pa zat!im sto-
lice, 12>) st()llovi, 126) k reveti od jediTI!ootav.nih do onih raosk<Osn~h s nebni-
cama. 127) Od it'kanlina spomdJnju se sagovi, zastori, pdkrivaci za krevete, 
stolnjaci, j<aSitucii.128) Kakvog je oblika i na koji nacu:n je bi'O .1kr i en 
j astuk v.idli se na sUkama renesans nih ·sHkara, 129) a nepoznati kilpa1r sta-
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v.io je ja'S'tulk s ·Uikll'asima i okliiama pad glavu Kaota.rine Zuvti.c li Tome 
Nigvisa na l!ladg.robni!ffi plocama Ill F.ranjevackom sa!ffiostanu u Poljudu130) 
te bi:skupa DiVlnica u crkvti Gospe od ZeeeVla u Ninu.131) Jedan od brojnih 
jastuka koj'i se spominju u 1popi.JSima sl.J1kovtito je opisal!l 1528. gJ<Xiine u 
Zaid!'lu, a bio je O'd pla'Vog paala s 1Jrakom od crvenog bamuna i 
sv~~en1m •resama.132) ZaJtilm se spom'i!n:je broj,no 1Sto1no pooude: zdjele, p[ad-
njevu, vrcevi i kupice od majol.Jike, srebra i kositra, staildene oase, boce, 
slan~ci. Trunjul11i i jedaci piii!bor koji se sve vise •urpotrebl'java lila evtropSklim 
sto~ov.ima u XVI sto'lje6u spomlil!lje se u isto 'V.r1i'jeme i u dalmaHnskim 
kucama. Tanjuri su ·od ikosii!Jra, srebra i majoli.lke,133) a •jedaci pvibor od 
sreb!ra s .mcicama ·od drva, metala Hi ,kJJ.1iJ.stala. 134) J ednalk:o talko spomfunju 
se ogledaloa, 13.J) p0111ekd. sat, 136) sv.je!Ji.lojlke,137) ma•le uk!ra•sne •kiUtije138) i dr. 
Godine 1967. nase saznanje o UJmjetnickom obriu u doba renesanse 
prosireno je nov.im predme.tima 1koje smo dotada nalaz.U.i spomenute samo 
u ra7mim popils1ma, opihsane od Tenesansnih pisaoa lili pak l!leke od njih 
nashika:ne na 1slci:kama pojedi:nlih sliilkara. Te je godtne kod o!Joka Gnalica 
u pasmaoolrom kma11U oltkviven u moru brod pl.lln mzmowsnog i skupo-
cjenog tereta.139) Tu se nasloo vlise od dvije ti,suce raznih sta'kllenih pred-
meta, ma•jooliike, Zlid:nih li ,s>1Jropnih svijeenjaka, a posebno je :zmacaJj.na bala 
od 54 metTa •svilenog damas'ba 1koji po .svojim ukrasima spada u trlipiooe 
renesa•nsne damaLSte sto Sill se pvoiZJvodlili u tclillijanskilm tJkaonicama. To je 
i jed.inli pr1mjera:k na svijetu saouvane 1tkamJine iz tog vremena u bali 
izisao neposredlno !irz tJkaollllice jos zapeoacen ·pl•ombama •koje poltv<rduju 
vrsnocu. Ja.ko su svi ti rpredmeti pvoizvedeni van nase zemlje - a taj 
teret nije ni bio namijenjen nasem br2listu - pozmato je iz arhlivskih 
spisa da •su •se •oni uvozili li. u gradove na naooj obaill i tako posta1i 
sastaovni dilo njene kuloturme povijesti. Nairne u arhivskiim IS'pi.Siima u diru-
goj poJov•ici XVI stoljeca upravo takv·i terati spomliinju se na duhrovac-
kim brodovtima, a medu njtima ·ih se nekiolLkio potopilo na putu iz Vene-
C'ije i Ankone u Dubro'V'nlik Godine 1586. jedan talkav brod pun stakla, 
posuda, 1:Jkanima i razne d:ruge robe koaji je pl•ovio iz Ita·1i•je •u Duibi'lOvnik 
zarobili su senjskii usk!oci. 140) 
I upravo to poveZ>iVlaJnje ponekog sacuvanog predmeta s arhivskom 
gradom, knj.izevnom bas1li•nom li likoVlnim dje1ima pomoci ce da se pot-
punli.je sagleda lionost renesmsnog ocvjeka i stvori sHka o sredi,ni u kojoj 




1) Andrija Medulic, Prikazanje u hramu - posuda na gLavi zene. (K. Pri-
jatelj, Andrija Medulic. Zagreb 1952, sl. 16.) - Antonio Solaria, Sv. Doroteja 
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~tori u Jugoslaviji I, Zagreb 1961, t. LXXIX.) - Andrija Medulic, Legenda o 
Tobiji - kamin. (Isto, sv. II, Zagreb 1964, sl. 35.) - Lovro Dobricevic, Poliptih 
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sl. 27, 41, 46.) i dr. 
2) A. Jut11onic, Apostolskia vizitacija oooka Braca g. 1579. Croatia sacra 5, 
Zagreb 1933. - I. Vitezic, La prima visita apostolioa posttridentina. Rim 1957. 
- D. Domancic, Valierova vizitacija na otoku Hvaru i Visu. Arhivska grada 
atoka Hvara I, Hvar 1961. - A. Jutronic, Vizitacije u Arhivu biskupske kurijc 
u Hvaru. Starine JAZU knj. 51. Zagreb 1962. - C. Fiskiovic, Umjetnine stare 
dubrovacke katedrale. Bulletin Zavada za likovne umjetnJosti JAZU XIII, br. 
1-3, Zagreb 1967. - Isti, Umjetnine u nekadiasnjoj dubrovackoj crkvi sv. 
Vlaha. Zbornik za likovne umetnosti 5, Novi Sad 1969. 
3) D. Roller, Dubrovacki zanati u XV i XVI stoljecu. Zagreb 1951. 0 
raznim zanatlijama dalmatinskih gradova vidi: D . BoziC Buzancic, Prilog po-
znaVIanju gradana i pui<ana u Splitu pocetkom XVI stoljeca. Arhivski vjesnik 
XVI, Zagreb 1973, 159-176. - A. Supuk, Liber baptizatorum (1581-1590), 
njegova antroponimna grada i osobitosti te antroponomije. Radovi Instituta za 
hrvatsku po·vijest 7, Zagreb 1957, 81-186. - N. Bo-zanic Bezic, Prilog prouca-
vanju stanovnistva atoka Visa krajem XVI i pocetkom XVII stoljeca. Cakav-
ska ric 2, Split 1974, 31-50. 
") V. Han, Orijentalni predmeti u renesansnom Dubnovniku. Prilozi 78 
orijentalnu filologiju i istoriju ju~sl!ovenskih naroda pod turskom vladavinom, 
r.v. VI-VII, Sarajevo 1956-57, 115-137. 
3) Inventar Petra Filipovica iz 1557-1558. godine 
Una borsta turchesca con loro da basso de pretia in una scattola 
Un oavezzo de rassa turchina de brazza 12 
Inventar Jerolima Geremie iz 1570. godine 
Doi cortei Turchesci con manighi de osso bianco 
Inventar Lovra Agazzi iz 1598. godine 
Una vestina negra de mozaiaro turchesco vecchiJo 
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D. Bozic Buzancic, Prilog poznaVJanju interijera kuce u Splitu iz druge 
polovine 16. vijeka. Izdanja Historijskog arhiva u Splitu, sv. 3, 1961, 108, 109, 
112, 123. 
6) U popisu predmeta Fausta Vrancica iz 1585. godine 
Quatro coltre di seda turschesche nuove 
Un paro de stivaletti rossi, turcheschi con soi spironi 
17 diecisette fazzoli fin lavoradi et turcheschi 
Miscellanea I, Zladar 1949, 43-45. 
7) V. Han, N. dj. 117. 
8) Jedan sirijski vrc opisuje i Petar Hektorovic u svom Ribanju (Zagreb 
1951, 54): 
Od Damaslca strane I doni ga znanac rrwj 
meu stvari izbrane, I kojim ne bise broj. 
9) Stap od indijske trske poklonio je hvarskom pjesniku Petru Hektorov:::u 
Dubrovoanin knjizevnik Nilmla Naljeskovic, lroji je LJacijel.Jo bio rijedak i 
skupocjen predmet jer ga je u latinskim stihovima opjevao Klorculanin Antun 
Rozanovic; koji stihovi u prijevodu Veljka Gortana glase: 
Pjesnik Nilcola posla pjesniku Petru lcao svoj dar stap da njime Lako 
hoda. 
Taj stap je obao, prava memfislca trska, kojoj je na drsku bjetokost, a 
na dnu drenovina. 
Raztozi, misLim, neka ostanu skriveni u daru, lcoje tako pjesnik moze u 
Laznim stvarima ponajvise opjevati lcao istinite. 
Lazni uspjeh nosi bjelokosni znak, a pravi uspjeh znak drenovine, ali 
izdubena trslca oznacuje i glas. 
Ili, mazda, njegov mudri tvorac na taj nacin upozorava da se zivot !Jd 
laznih dobara ima usmjeriti prema pravim dobrima, 
tako da se covjek, makar proveo citave godine u ispraznim stvarima, osloni 
na siljak istine i osovi. 
Ili je radije darovatelj to isto ucinio darom zeleci stapom oznaciti ugodnu 
starost? 
Glatkoca podsjeca na glavu starca, ali cvrstoca na njegovo tijelo, a dre-
novina oznacuje otvrdle noge. 
Ili je, mazda, zapazajuci da njegova sadasnja dob treba lagani stapic, 
opomenuo da se primice vrijeme kad ce nozi stap biti potreban? 
l zeleci dici Ilirije svaku blagodat, ovom laganom pomoci olaksao joj je 
tegobno v .. ijeme. 
Sto god bilo, stariji prijatelj nije mogao dugovjekom prijatelju poslati 
Hgodniji dar. 
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10) Ka•o primjer: 
U kuci brace Butkovic u Dubnovniku 1503. godine: 
... uno casson de albeo depinto venetian'O 
Div. cane. 96, 211. Historijski arhiv- Dubrovnik 
11) Crvena prostirka izradena od crvene svile iz Sinagoge u Dubrovniku 
potjece iz neke od radilonica u Spaniji ili Portugalu. M. Gusic, Neki primjerci 
tekstila u zbirci Sinagoge Jevrejske opcine u Dubrovniku. Zbornik Jevrejskog 
istorijskog muzeja 1, Beograd 1971, 325-335. 
12) C. Fislmvic, Umjetnicke veze Madarske i Dalmacije u srednjem vijeku i 
renesansi. Mogucnosti XII/4-5, Split 1965, 493-511. 
13) S. Petricioli, Njemacki renesansni svijecnj1aci na Jadranu. Peristil 12-
- 13, Zagreb 1969-1970, 107-112. 
1" ) Invent~r J. Geremie iz 1570. u Splitu 
... centure da dona alla turchescha chiamate tchanize 
. .. uno vas'o de coro alla turchesca detto somach vechw 
Inventar Lovra Agazzi iz 1598. godinP. 
.. . Un cortello alla turchesoo con 1a nazina d 'arzento 
... Una centura alla turchesca 
D. Bozic Buzancic, N. dj. 114, 124. 
15) Inventar J. Geremie 
Item un capeUo negro alla ongaresca 
Isto, 115. 
16) Una vazma alla tedesca con doi cortelli novi dentro 
Isto, 112. 
Inventer IV~ana de Cipr~anis iz Zadra 1528. godine 
Uno sagion alia tedesca de pano negro ... 
Uno vestidlo alla tedesca de ruan vechio, fodra di volpe triste 
Miscellanea II-IV, 56. 
17) C. Fiskovic, Dubrovacki zlatari od XIII do XVII stoljeca. Starohrvatska 
prosvjetla S III, sv. 1, Zagreb 1949, 177, 186, 190, 193, 194, 206. 
18) N. dj. 209, 174. 
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1952, sv. II, 16. 
2o) c. Fiskovic, N. dj. 171, 191. 
21) C. Fislmvic, Slikar Angelo Bizamano u Dubrovniku. Prilozi povijesti 
umj et1110sti u Dalmaciji 11, Split 1959, 89. 
22) C. Fiskovic, Dubrovacki i primorski graditelji XIII-XVI stoljeca u 
Srbiji, Bosni i HercegJOvini. Peristil 5, Zagreb 1962, 41. 
23) J. TadiC, Dubrovacka arhivska grada o Beogradu. Knj. 1, Beograd 
1950, 13. 
24) C. Fiskovic, Kultura dubrovackog ladanja (Sorlmcevicev ljetnikovac na 
Lapadu). Split 1966, 65. - J. Tadic, (19), 164. 
25) C. Fiskovic, (17), 182. 
26) F . Kestereanek, Prilozi povijesti dubrovackog slikarstva XVI stoljeca . 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13, Split 1961, 237. 
27) C. Fiskovic, Ivan Rabljanin. Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, 
sv. VI-VII, Dubrovnik 1957-1959, 214. 
28) c. Fiskovic, (17), 208. 
29) c. Fiskovic, (22), 41. 
3o) J. Tadic, (19), 175. 
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31) C. Fiskovic, (17), 197. - F. Kestercanek, Biserje Dubrovnika. (Prllog 
kulturnoj historiji gmda). Dubrovnik, god. IV, 3-4, Dubrovnik 1963, 37. 
32) c. Fiskovic, (17), 191. - J . TadiC, (19), 214. 
33) c. Fislrovic, (17), 164, 149. 
34) F. Kestercanek, (26), 243. 
3'•) c. Fisk:ovic (17), 163, 165. 
36) C. Fiskovic, Umjetnicki obrt u XV i XVI stoljecu u Splitu. Marulicev 
zbornik, Zagreb 1950, 153. 
37) N. dj. - C. FislooviC, Marko Marul Pecenic i njegov likovni krug. 
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38) D. Bozic Buz·ancic, (3), 173. - c. Fiskovic, (36), 153. 
39) D. Bozic BuzanciC, Umjetnicki nakit XVI-XVIII stoljeca u Splitu. Pci-
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40) c. Fiskovic, (36), 153. 
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za arheologiju i historiju dalmatinsku sv. LIJ, Split 1949, 194. 
42) c. Fiskovic, (36), 153. 
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samostana sv. Marije u Zadru, Zadar 1968, 104-107. 
44) c. Fis~o,vic, Splitski lazaret i leprozorij. Acta historica medicinae, 
pharmaciae et veterinae, a. III, br. 1-2, Beograd 1963, 7. 
4·5) C. Fiskovic, Neobjelodanjeno djel'O Blaza Jurjeva u Stonu. Prilozi 
povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13, Split 1961, 124, 127. 
46) Rukopisne biljeske don Krste Stosica. Muzej grada Sibenika. 
47) C. Fiskovic, Zadarski srediovjecni majstori. Split 1959, 115. 
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49) C. Fiskovic, (47), 112. 
50) c. Fisloovic (17), 145. 
51) S. Gunjaca, Repertorium Actuum Domini Antonii de Zandonatis olim 
Publici et Iurati Notarii Iadre. Starine knj . 42, Zagreb 1950, 286. 
52) c. Fiskovic (47), 120. 
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ljecu. Mornaricki glasnik, g. XI, br. 1/1961, 48. 
M) C. Fiskovic, Spomenici otoka Visa od IX do XIX stoljeca. U knjizi : 
ViSki sl)omenici. Split 1968, 69. 
5.'>) c. Fiskovic, (17), 149. 
56) P. Grgec, Stari stap looji i danas propovi jeda. Napredak kalendar, Sa -
r ajevo 1934, 3-11. - N. Bezic Bozanic, Umjetnicki obrt na otoku Hvaru u 
XVI i pocetkom XVII stoljeca. Radnja procitana na skupu u povodu 360-godi·-
sn jice hvarskog kazalista (Rukopis). 
57) c. Fiskovic, (43), 101-112. 
58) K. Stosic, Nepoznati radovi Horacija Fortezze iz Sibenika. Vjesnik za 
arheolJogiju i historiju dalmatinsku, sv. XLVII-XLVIII, Split 1924-1925, 
93--96. 
59) c. Fiskovic, (47), 112, 128. 
60) I. Petricioli, LikoVDJa umjetnost renesanse u Zadru. U knjizi: Petar 
Zloranic i njegovo doba, Zadar 1969, 371, 372. 
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Zadar 1963, 138. 
62) c. Fiskovic, (17), 205. 
63) C. Fiskovic, Lastovski spomenici. Split 1966, 37, 39. 
64) Is to, 37. - c. Fiskovic (17), 241. 
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grada Nina, Zadar 1969, 352; Isti, Umjetnicka bastina samostana sv. Marije u 
Zadru. U knjizi: kulturna bastina samostana sv. Marije u Zadru, Zadar 1968, 
96; C. Fiskovic, Zastita kulturnih spomenika u trogirsko-splitskim Kastelima. 
Mogucnosti br. 10, Split 1972, 1160; Isti, romanicko raspelo u splitskom Velom 
varosu. Slobodna Dalmacija, 5. V 1971 (U clanku pisac objavljuje po prvi 
put renesansnu srebrnu krunu s hrvatskim natpisom iz 1588. godine) C. Fisko-
vic, Romanicko raspelo iz crkve sv. Kriza u Splitu. Peristil 12-13, Zagreb 
1969-1970, 10, 11 ; N. Bezic-Bozanic, Nekoliko podataka o primjeni gorskog 
kristala u Dalmaciji. Zbornik simpozija »Srednjovjekovno staklo na Balkan-
skarn poluostrvu", Beograd 1974 (u tisku). 
70) c. Fiskovic, (17), 158, 194. 
71 ) Isto, sl. 9--12. 
72) D. Roller, n. dj.; L. Beritic, Dubrovacka artiljerija. Beograd 1960; N. 
Bozanic Bezic, Majstori oruzja, stitari, kovaci i ljevaci topova od XIII do 
XVIII stoljeca u Dalmaciji. Vojnopomorski ogledi 1, Split 1966, 53-66. 
73) C. Fiskovic, Ivan Rabljanin. Anali Historijskog instituta JAZU u Dub-
rovniku VI-VII, Dubrovnik 1957-59, 205-232. 
7') L. Beritic, Frano Antica Lastovac. Prilozi povijesti umjetnosti u Dal-
maciji 8, Split 1954, 87-90: K. Dockal, Nasa zvxma i njihovi ljevaoci. Za-
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75) K. Stosic, Sela sibenskog kotara. Sibenik 1941, 137. 
76) C. FisK:ovic, Lastovski spomenici. Split 1966, 37, 38. 
77) S. Petricioli, (13), 108. 
78) C. Fiskovic, Dva renesansna erosa Nikole RoccrutagHata na Visu. Pri-
lozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 15, Split 1963, 75-82. Tu jos treba spo-
menuti i dva broncana zv<onca ukrasena renesansnim reljefnim ukrasom koja 
se cuvaju u franjevackom samostanu u Orebicima i u crkvi sv. Vida u Kot'i-
tima na otoku Mljetu. C. Fiskovic, Franjevacka crkva i samostan na Orebicima. 
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100) Izvjestaj o zajedrrickom jugoslavensko-americkom istrazivanju Dio-
klecijanove palace u Splitu, Nalazi (u pripremi n a engleskom je2Jiku i posebni 
svezak URBS-a na hrvatskom) . 
101 ) Z. Gunjaca, Koliko je Sibenik star. Slij ed mnogih stoljeca. Nedjeljna 
Dalmacija, 23. II 1975. Split. 
102) C. Fiskovic, Iz glazbene proslosti Dalmacije. Mogucnosti g. XXI, br. 
6-7, SpLit/1974, 720. 
103) K . Kovac, Nikolaus Ragusinus und seine Zeit. Jahrbuch des Kunsthi-
storichen Institutes der K. K. Zentralkommission fiir Denkmalpflege, H, I-
IV, Wien 1917, 69. - J . Tadic, (19) , 170, 171 , 180, 188, 192. 
10") F . Kestercanek, (82), 410. 
105) Komedija sedma. U knjizi: N. Naljeskovic, M. Benetovic, J . Palmotic, 
Djela, Zagreb 1965, 112. 
106) A. Supuk, (3) , 155. 
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107) V. CviJtandc, Glagoljska madrikula Svetog Mihovila u Vrsima (kod 
Nina). Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zadar 1972, 220. 
108) V. Han, Prilog ,proucavanju dubrovackog stakla.rstva XVI veka. Pri-
loZii za knjizevnost, jezik, .istoriju i folklor, sv. 3-4, Beo~rad 1971, 213-225. 
109) Ulomak case ukrasen izbocenim kapima nasao je C. Fiskovic u ru-
sevini kod Glabal•ova sela iznad Orebica. - Godine 1552. imao je mletacki 
tr~vac Andrija ·na trgu ispred stolne crkve u T·rogiru svoj ducan u kojem 
je prodavao i sta.klene case. C. Fiskovric, Irgra loptom u renesansnoj Dalma-
ciji. Mogu6nosti g. XII, br. 12, Split 1958, 993. 
110) B. Hoobak, Jevreji u Albaniji od kraja XIII do kraja XVII veka i 
njihove veze sa Dubrovnikom. Zblornik Jevrejskiog istorijskog muzeja 1, Beo-
grad 1971, 71. 
111) J. Peric, Kuea u Sibeniku od najstarijeg vremena clio konoa XVIII 
stoljeca. Radovi Instituta JAZU u Zadru 2, Zadar, 1955, bilj . 51. 117, 119 - D. 
Bozic Buzancic, (5), 101. 
112) V. Han, Upotreba dekorativne koze u renesansnom Dubrovniku. Anali 
Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku IV-V, Dubrovnik 1955-1956, 
245-264. 
113) F. Kesteroonek, Vlaho Marinov Dr:lic. Prilozi povijesti umjetruosti u 
Dalmaciji 9, SpUt 1955, 186. 
114) N. Bezic Bozanic, Priliog proucavanju umjetnickog uvez:a knjige u Dal-
maciji. Zbornik Muzeja primenjene umetnosti 18, Beogood 1974, 82, 83, 34, 
85, 86. 
115) U Splitu se spominju krojaci: Marin Punosevic, Mario Sanikovic i 
Damjan (D. Bozic Buzancic, (3), 171), U Sibeniku: Cesar, Juraj Zadranin i Mi-
htovil (A. Supuk, (3), 131, 137, 146), U Korculi Jerolim Zanmartinov (C. Fiskiovic, 
Stara korculanska brodogradilista. GodiSnjrak Pomorskiog muzeja u Kotoru XX, 
Kotor 1972, 77), u Hvaru Zivic (C. Fiskovic, (94), 11), Bernard i Ivan iz Splita 
(Knjiga krstenih Hvara 1516-1558, 15, 50. - Zupski ured, Hvar). 0 krojacima 
u Dubrovniku [(D. Roller (3)]. 
116) D. Bozic Buzancic, Umjetnicki nakit XVI-XVIII stoljeca u Splitu 
PriLozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 15, Split 1963, 142-147. - Ista, Odjeca 
Splicanke XVI i XVII vijeka. Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 
X-XI, Dubrovnik 1962-63, 165-206. 
117) C. Fiskovic, Markio Marul Pecenic i njegov likovni krug. Cakavska 
ric 1, Split 1972, 82. - Isti, Petar Hektorovic i likovne umjetnosti. Zbornik 
radiova o Petru Hektorovicu, Zagreb 1970, 57. 
ll8) M. Gusic, Vlotivi mjesnog muzeja u Londonu. Anali Historijskog insti-
tuta JAZU u Dubrovniku III, Dubrovnik 1954, 237-252. 
tt9) c. Fiskovic, (117), sl. na str. 81. 
120) C. Fiskovic, Likovna umjetnJost u djelima i vremenu Marina Dr:lica. 
Zbornik radova o Marinu Dr:licu. Zagreb 1969, 50-54. 
121) V. Han, Umjetnicka skrinja u Jugoslaviji od XIII do XIX stoljeca. 
Katalog izlozbe, Beograd 1961, 17, 20, 21, sl. na str. 23, 25, t. VI. - U Omisu 
se cuva renesansno-barokna skrinja s prednjom oslikanom st11ailll0m na kojoj 
je prikazan gradski grb koji dr:le dVJa naga muskarca s palicama u I1Uci. Skrinju 
spominje Marin Driic u svojo j komediji »Skupu«: »A da ga u skrinji driim, 
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.............._ 
koliko bi vece gvozdjem obijena bila, toliko bi se prije od te:oora stJavili.« 
... M. Driic, Novela od Stanca, Tirena, Skup, Dundo Maroje. Zagreb 1964, 
145. - Spominje je i Martin Benetovic u »Hvarkinji«: >> ••• najlipju suknju od 
melmga sukna, ku jimam, na tvoju je zapovid, osim ca ti mislim skrinju 
napunit, akobogda, kad te odamo.« N. Naljeskovic, M. Benetovic, J. Palmotic, 
Djela. Zagreb 1965, 178. 
122) Renesansne stolice sacuvale su se u Franjevackom samostanu u Krap-
nju, Dominikansklom samostJanu u Dubrovniku, u Visu i dr. 0 renesansnim 
stolicama vidi : V. Bucic, Stol o petih tisocletjih. Katalog izlozbe, Ljubljana 
1973, sl. 9. 
123) V. Kruzic Uchytil, S. Stanicic, Stolno posude i pribor od renesanse 
do secesije. Katalog izlozbe, Zagreb 1973, 8, 9, sl. 1. 
124) U Sibeniku : Una cassa d'albeo depenta e dorada 
Un forzier depento ... J. Peric, (111), 264-268. 
U Splitu: Una cassa vecchia con alquanti pellicine bechine piciole de poco 
monetlo 
Una aUra cassa vechia voida 
Item una cassa vechia depenta 
Una altra cassa bianca de albeo 
Due aasselette coverte de carta colorada . . . D. Bozic Buzancic, (5), 
111, 113, 123. 
U Zadru: Una cassa granda de ancipresso 
Una cassa de albeo cum cexte roture de legno 
Una cassa vechia de pelle 
Item una cassa voda cum solo uno capenichi.o dentro, 
cum el couerto de cordousm se porta a caualo 
Una casseleta cum uno archo da ballote . . . Miscel1anea II-IV, 
Zadar 1950-1952, 57, 58. 
U Dub11ovniku: medu zalozenim stvarima sUkara Matka Milovica : 
una capsa de abiete pro signo et pignore ... 
Kci zidara Mihoea Radisica ima: 
Uno cophano depento vechio 
Petar Radonjic se obavezao da ce izraditi : 
cophanum unum magnum con duobus cophanetis rocca sive 
cusegle et carta a rocca .. . 
Cophano et cophanetis pa11ris duobus ... ad modum et ddsinum 
modernum .. . J. Tadic, (19), 1, 30, 98, 99, 100, 112, 114, 123, 
127, 140, 144, 145, 146, 147, 150. 
Na Lopudu: I capsa de nocella 
sforziero uno coperto de pelle 
una cassa de talpon 
3 cas.se di legno in mano de garzoni 
cassa una di ancipresso et una cassetta di ancipresso una cassa 
rossa . . . N. Beritic, Prilog poznavanju unutrasnjosti lopudske 
kuce XVI 
506, 508. 
stoljeea. Anali Historijskog instituta JAZU III, Dubrovnik 1954, 
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125) U Splitu: Item una Carega d'apozo da Sentar de noghera 
Item un bancho d'ininzi al al letto depento 
Sei carieghe dapozzo d'albeo bianche . . . D. BoziC Bu-
zancic':, (5), 117, 122. 
Na Lopudu: Una cariega de segna 
Sei carege de noghera 
Carege tre de valenza ... N. Beritic (124), 493, 505. 
U Zadru: Una ca-rigeta de anaipresso 
Una oarega di legno 
Carege di legno numero 8 ... Miscellanea (124), 58. 
126) U S1benikiu: Una tavola da mensa cum suoi treppedi ... J. Peric, (111). 
U Splitu: Una tavola da mangiar suso oon gli .suoi zellotti 
Item una tavola vechissima co' i suoi trespidi 
Una tavola d'albeo con dui cavaletti... N. Bozic Buzancic (5), 
107, 117, 122. 
Na Lopudu: 1 tauula da manzare di cipresso 
tauola con soagni banchi et cail"ega ... N. Beritic, (124), 493, 504, 507. 
U Zadru: Una tavola de ancipresso da mang·ar suso ... Miscellanea (124), 58. 
127) Krevet slikoV'ito opisuje Marko Marulic u svojoj >>Juditi«: 
Postilja je bil:a na sridu komori, 
mehka, cista, bila s pisani zastori. 
M. Marulic, Judita. Zagreb 1950, 57. - Dio kreveta sa zavjesom, pokrivacem 
i jastukom vidi na renesansnoj slici u obliku 1unete, koja se cuva u zupskoj 
crkvi u OmiSu. 
U Sibenliku: La lettiera oon suo soffitado di noghera con Ia sua cassetta fu 
stimata ... 
Una letie~I"a · di noghera col suo fondo 
Una letiera di noghera grande ... J. Peric, (111). 
U Splitu: Una litiera de Noghera usada con le sue co1one e cielo 
Item una lettiera depenta con suo stramazo vechio et uno pagliarizo 
suto con tornaleti di sarza rovani ... D. Bozic Buzancic, (5), 
107, 117. 
U Z·adru: Una lettiera de nogera alla cortessana ... Miscellanea (124), 56. 
Na Lopudu: Letto di piuma uno con dua capezali et cussini de piuma 2 
lettere da lecti con sui banchi ... N. Berimc (124), 494, 505. 
128) Vidii popdse predmeta navedene u radovima u bilj. 124. 
129) K. Prijatelj, Studije o umjetninama u Dalmaciji I, Zagreb 1963, sl. 30, 
na slici F. da Santa Croce u Starom Gradu na o. Hvaru Marija drzi dijete 
na jastuku. 
130) Vidi. bilj. 119. 
131) I. Petriciold, Likovna umjetnost renesanse u Zadru. U knjizi: Petar 
Zoranic i njegovo doba, Zadar 1969, sl. na str. 508. 
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132) Popis stvari Ivana de Ciprdanis iz Zadra 1528. godine: 
Item le intimele dela dita lettiera in 5 pezzi de pano azuro, con le 
stmche de veludo rosso con le sue :f\ranze de seda . . . Miscellanea, 
(124), 56. 
133) U Splitu: Piadone de peltre, tagiori e scudeli, et soudel.ini. 
Item confettere de maiolicha biancha numero sette 
Item confettere de vero no. doi 
Item boccali de maiolica bianchi no. tre 
Item Piatelli de maiolica divisadi no. quattordisi 
Item una piadena de maiolica lavorada 
Item piatti di peltre 
Item una salera di maiolica ... N. Bozic Buzancic (5), 109, 116. 
U Zadru : Dui salere de arzento pesa oncie 31!2 
Una taza de arzento pesa onaie 91/ 2 
7 piadene de piera ... Miscellanea (124), 55, 59. 
Na otoku Lopudu: 2 piatene grande de peltro 
2 para de piadene de peltro 
1 salsero de !Pelt11o 
2 piatti dua picoli di rame .. . N. Beritic, (124), 502. 
U Dubrovniku: u kuci slikara Vlaha Boz1darevica: 
taze nume11o cinque de argento 
u oporuci Zivane majke s~ikara Hamzica: 
una tazza di argento 
Medu zalozenim stvarima Matka Mi1ovica s11kara: 
quator tacias arg,enti non bullatas pat1nas quator de peltro 
Marin Dobrocevic slikar ima: 
unam taaiam magnam argenteam 
u kuci Andmje Benkovica: 
Duos bocales .. . J. Tadic, (19) , 6, 100, 125, 134. 
Godine 1502. Republika je poslala dvije srebrne zdjele Mustafabegu Bogo-
je'll'icu, 1509. dvije plitice sinu Daut-bega, a 1512. godine naruci.o je mostarski 
vojvoda kod dubrovackih zLatara legjen i zlatni vrc. C. Fiskovtic, Dalmatinski 
majstori u srednjovjekovnoj Bosni i Herceg,ovini. Radovi III Muzeja grada 
Zenice, Zenica 1973, 179. 
Medu stvarima Fausta VranciCa Sibencanina : 
Una pignata grande de 'Tame col suo coperchli.o 
Una fiaschera con 4 :fiiaschi ... Miscellanea, (6) , 46. 
Marko Marulic opLsuje prizor za stolom u »JtJditi«: 
Sedeci za stoli, oni se ctovahu, 
ophode okoli, s!uge jim landahu; 
a druzi sluzahu vino iz bokare, 
crljeno livahu u zlate pehare. 
Ca peku, ca vare, druzi ti no§ahu 
na ciste lopare: jedno dono§ahu, 
drugo odno§ahu, svrtaje nogami, 
dvorno pristupahu, segaje rukami. 
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Visoko s svicami stahu lrondaliri, 
mnogimi zralwmi odsivahu miri; 
ne bise loo sviri, ni s bukom govori, 
ni smijuc se ciri, ni sale ki tvori. 
M. Marulic, (127), 56. 
Marin Ddic u Prologu drugom »Komedije pl"ikazane u Driic na piru« govori 
0 srebrnoj casi: 
Svitli je stan ovoj Dzula Pjerovica, 
u gradu tolikoj poctena plemica, 
ki srebro mjerase, Pribate, starici, 
i srebrom pija§e s druzinom plemici. 
M. Ddic, (121), 130. 
I Petar Zoranic u svojim »Planinama« opisuje jedaci pribor i Kutlic od drva: 
»Tada uze dvi zhlce prihitro udilane, ke mu pri bedri u mosnji od lanece 
sare kozice visahu, ke jedna u drugu sklapase kako sve jedna da bi, 
s d:cialom zakucastim od Oista kositra slitim, i da j.ih Sladoju: - To ti za 
dil mita budi - rece. Pak ~utlic jedan od tamariza pmhitro udilan s cetirimi 
midenimi rucicami, znutra loza jedna izdilana gizdavo a izvan razliki uzli 
demirski hitro pri,pisani, tad Dragoljubu davsi: A to tebi za casti dil budi«. 
P. Zoronic, J. Barakovic, Planine, Vila Slovinka. Zagreb 1964, 114. 
13lo) U Dubrovniku: pkoni cinque di argento 
cochi>ari aiJnque d.i argento 
uno cortello turchescho cum argento e uno fuseto 
J. Taillc (19), 109, 134. 
U Splitu: Cuchiaro d'arzento no. tre 
Pironi d',arzento no. sei ... D. Bo~ic Buzancic, (5), 112. 
Faust Vrancic ima: 
Undici cuchiari d 'argento et uno rotto.. . Miscellanea (6), 46. 
135) U Duboovniku u ku6i Marije ud. Marina Radonjica: 
tri pozlacena zrcala Div. Cane. 129, 32' - Historijski arhiv - Dubrovnik. 
U lruci Frana Radatovi-ca: 
Due specch>ili indorati ... Tadic, (19), 187. 
U Splitu: Un spechio grande con la sua cassa ... D. Bo~ic, (5), 122. 
Na Lopudu: 2 ,spechi uno Jndorato ... N. Beritic, (124), 504. 
Faust Vrancic ima: 1 specchio grande d'ebeno ... Misc. (6), 45. 
136) N. Bmanic Bezic, Stari dalmatinski satoV'i. Mogucnosti br. 10, Split 
1966, 1113. 
137) Una lume di oglio 
Item candelieri di laton no. due 
civiacho turchescho 
Ilija Rose u Dubrovniku ima svjetiljku od alabastra (vidi vee spomenute 
popise predmeta u Splitu, Lopudu i Dubrovniku). 
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138) U Dubrovniku u kuci Nikole Fornarovica: 
Una cassetta Iavorata di pasta con figure intorno ... J. Tadic (19), 187. 
t39) VJdi literaturu o Gnalicu u radnji: S. Petricioli, KjultUJrno-historijsko 
znacenje hidroarheoloskog nalaza kod Gnalica. Zbornik Zadarsko otocje, 
pov.remena dzdanja Narodnog muzej•a u Zadru sv. 1, Zadar 1974, 78. - K 
ovome treba dodati J A. Gasparetto, The Gnalic wreck identification of the 
ship. S. Petricioli, The Gnalic wreck: the glass. R. H. Brill, Analyses of some 
finds from the Gnalic wreck. Journal of Glass. Studies, volume XV 1973, 
the Corning museum of Glass, 79-97. 
1fo0) T. P.opovd<\ Dubrovnik i Ankona u jevrejslmj trgovini XVI veka. 
Zbornik Jevrejslmg istorijskog muzeja 1, Beograd 1971 , 48. 
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